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Tutkielma käsittelee markkinatiedon välittämiseen kehitetyn Primalco Oy:n Intranet-sovelluksen, Market Infon ensimmäisen pilottiversion ja sen
sisältämien toimintaympäristön luotauksella hankittujen tietojen käyttöä. Tutkielmassa selvitetään myös Market Infon osuutta organisaation
ulkoisen luotaustiedon hallinnassa ja oppimisen syklissä.
Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään Chun Wei Choon tiedon hallinnan sykliä, johon kuuluvat tiedon tarpeiden määrittely, tiedon hankinta,
tiedon organisointi ja säilytys, tietotuotteiden ja -palveluiden kehittäminen, tiedon jakelu sekä sen käyttäminen. Tutkimuksessa käytetään myös
Choon toimintaympäristön luotauksen viitekehystä.
Choon mukaan luotaustoiminta muodostuu eräistä edellisen syklin osista: tiedon tarpeiden määrittelystä, tiedon hankinnasta ja tiedon
käyttämisestä, joihin vaikuttavat olennaisesti organisaation tilanneulottuvuudet, strategiat ja johtamiskäytännöt.
Choon mukaan organisaation luotaustiedon hallinnan ja oppimisen syklin tavoitteena on käyttää tietoa toimintaympäristössä tapahtuvien
muutosten ymmärtämiseen. Luotauksen avulla ympäristöstä voidaan huomata siinä muutoksen merkit niin ajoissa, että niihin ehditään reagoida.
Luotaustoiminnan perimmäinen tarkoitus ja motiivi on kuitenkin markkinoilla menestyminen ja strategisen näkemyksen saavuttaminen.
Market Infoa arvioidaan Primalcon sisäisenä tiedon jakamisen välineenä muun muassa siitä näkökulmasta, onko sen puitteissa pystytty
hyödyntämään kaikkia Intranetin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen viestintätoimintojen tehostamiseen. Luotaustiedon käyttämistä
tarkastellaan H. Mintzbergin johtajien päätöksentekoroolien ja R. S. Taylorin tiedon käyttämisen luokittelun avulla. Mintzberg kuvaa johtajien
tekevän päätöksiä, jotka sijaitsevat jatkumolla innovatiivisista pakollisiin reaktioihin. Johtajien päätöksentekorooleja Mintzberg tunnistaa neljä:
yrittäjän (entrepreneur), resurssien jakajan (resource allocator), neuvottelijan (negotiator) ja häiriöiden käsittelijän (disturbance handler) roolit.
Taylor puolestaan jakaa tiedon käyttämisen kahdeksaan eri luokkaan tiedon tarpeiden mukaan. Hänen mukaansa tietoa voidaan käyttää
kontekstin tai tilanteen ymmärtämiseksi, tietyn ongelman ymmärtämiseksi, toimintaohjeina, faktojen määrittelemiseksi, toisen tiedon
vahvistamiseksi, tulevaisuuden ennustamiseksi, motivaation sytyttämiseksi tai ylläpitämiseksi ja/tai henkilösuhteiden kehittämiseksi.
Organisaatioiden luotausjärjestelmien kehittymistä tarkastellaan pääasiassa S. C. Jainin evoluutiomallin mukaisesti, jossa luotauskäytännöt
kehittyvät ajan kanssa kohti strukturoidumpia ja tehokkaampia luotaussysteemejä. Jain jakaa tämän evoluution neljään eri vaiheeseen:
primitiiviseen, ad hoc -vaiheeseen, reaktiiviseen ja proaktiiviseen vaiheeseen. Näistä viimeinen edustaa kehittyneintä luotauksen muotoa.
Kuudentoista teemahaastattelun avulla selvitettiin kuinka Market Infon käyttäjät kokevat sen tekniset ja sisällölliset heikkoudet ja vahvuudet,
sekä kuinka Market Infon tietoja käytetään työssä ja päätöksiä tehtäessä. Haastatteluilla saatiin runsaasti ideoita ja ajatuksia Market Infon
jatkokehityksen pohjaksi. Erityisesti tutkimuksessä päädyttiin pohtimaan Market Infon tunnettuuden nostamista ja sen käytön aktivointia
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Tutkielma säilytetään tiedekunnan dekaanin päätöksellä erillään muista tutkielmista 31.7.2003 asti.
